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グループ名 事業内容 ひとこと 評価 
熱海 アイドル運営会社 ポッチャリアイドルが痩せながら成長する  
New 侍 Japan 動くデスクん 車椅子用自動机  
teamP 結婚式場 ロケーションを売りにした小人数結婚式  
オルゴン 本の出版社 大手の下請けから始める、図書館とも連携  
遅れてきたルーキー 楽器販売 ライブバーや音楽教室を併設、大人向け  
ペンペンと愉快な仲間たち アイドル事務所 SNS やつながりを意識して宣伝  
チーム４年生 土ロビ（つちろび） 土屋君を中心とする主婦向けエアロビ  
１班 カフェ インスタ映え狙い、小規模で限定営業  
チーム H＆C ネット型デジタル通信中学校 義務教育を家庭で行う  
アン班゜マン ASAHA シニア向け移動型スポーツジム  











































































































自分の向き不向きなどの適正や興味が知れた。        自分の無知さを知った。 




人事や役割分担が適正だった。               仲間の人柄が知れた。 
仲間の大切さを知った。                  みんなが興味を持ってくれた。 
仲間や友人とコミュニケーションがとれた。 
③達成感に関わること。楽しかった、満足した、やり遂げた、答えられた、等 
質疑応答に答えられた。                  アイデアが適正だった。 
こういった授業が新鮮で楽しかった。            細かな設定も考えられた。 





内容やお金についてもっと考えるべきだった。        客層を明確にできなかった。 
ブームが終演したらどう展開していくか考えられなかった。  質疑応答に準備が不足してしまった。 
メンバーが多くて上手にまとめられなかった。        強みを案に上手く出せなかった。 
決まって内面を勢いで押し切ってしまった。         パワーポイントを上手く活用したかった。 
部門ごとの詳細、会社展開をもっと決めたかった。      様々な想定が甘かった。 
⑤活動の困難さに関わること。まとまらなさ、未知の課題への愚痴、等 
初期投資が難しい。決めることが多過ぎる。         お金等の面で現実を見て、難しかった。 
メンバーの適正が偏っていて考えづらかった。        何とかできたが現実的にはやりたくない。 
会社を考えるのか商品を考えるのか難しかった。       考えが上手くまとまらなかった。 
メリットを思いつくとそれに対するデメリットも思いついてしまう。 
⑥授業改善に関わること。授業での準備時間不足、発表時間の不公平さ、等 
もっと調べたかった、作業時間が欲しかった。        考えるヒントが欲しかった。 
発表が苦手なグループには不利な課題。           発表を２回に分けた方がよかった。  
グループごとにかける発表時間が一定ではないので厳密にやるべき。 
⑦その他 
夢が広がる、理想を話せる。                最新の流行を取り入れられた。 

















































































































































































































の効果 : 2013 年度の授業について．中部大学教育研究，
14．67-73．   
佐藤友美，杉本英晴（2015）．キャリア教育科目「自
己開拓」の効果 : 2014 年度の授業について．中部大学
教育研究，15．19-28． 
佐藤友美，杉本英晴（2016）．キャリア教育科目「自
己開拓」の効果 : 2015 年度の授業について．中部大学
教育研究，16．79-88． 
佐藤友美，杉本英晴，寺澤朝子（2017）．キャリア教













教育授業の実践 : 自立と体験，3．明星 : 明星大学明
星教育センター研究紀要，4．113-117． 
鈴木浩子（2017）．キャリア教育科目「キャリアデザ
イン 1」の授業デザイン : 2 年間の実践と今後の展開．





































































































                                                          












５ すぐ婚 navi の社長、大崎理恵子さんは、本学の卒
業生である。 
６ 大学生対象ではないものの、例えば宮田延実は、小
学校に通う我が子の運動会を終えた保護者達に対して
自由記述形式で感想を求め、その感想を分類すること
によって傾向を導き出し、多重コレスポンデンス分析
によって学年ごとに異なる保護者の着眼点を明らかに
している（宮田，2014，73-76）。 
